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РЕФОРМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ 
В статье рассмотрены взгляды представителей различных научных школ 
на проблемы налогообложения. Проведена оценка принятых в Узбекистане 
мер по совершенствованию налоговой сферы на их соответствие критериям 
научных теорий налогообложения, а также - зарубежному опыту. На основе 
результатов исследования разработаны рекомендации по совершенствованию 
классификации налогов и платежей, а также - улучшению действующих 
налоговых инструментов.  
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бремя, налоговая политика, реформа налогообложения, концепция налоговой 
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THE TAXATION REFORM IN UZBEKISTAN FROM THE POINT OF 
VIEW USE OF METHODOLOGICAL APPROACHES OF LEADING 
SCHOOLS OF THOUGHT 
The article considers the views of representatives of various scientific schools 
on taxation issues. The measures taken in Uzbekistan to improve the tax sphere for 
their compliance with the criteria of scientific theories of taxation, as well as with 
foreign experience, are assessed. Based on the results of the study, recommendations 
of taxes and obligatory payments, as well as to improve existing tax instruments. 
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ЎЗБЕКИСТОНДА СОЛИҚҚА ТОРТИШНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШДА 
ИЛҒОР ИЛМИЙ МАКТАБЛАР МЕТОДОЛОГИК ҚАРАШЛАРИДАН 
ФОЙДАЛАНИШ 
Мақолада турли илмий мактаблар вакилларининг солиққа тортиш 
соҳасидаги муаммолар бўйича фикрлари кўриб чиқилган. Ўзбекистонда солиқ 
соҳасини такомиллаштириш бўйича олиб борилаётган чора-тадбирлар 
солиққа тортишнинг илмий назариялари мезонларига,шунингдек хорижий 
тажрибаларга мувофиқлиги баҳоланган. Тадқиқот натижаларига кўра 
солиқлар ва тўловларни таснифланиши, шунингдек мавжуд солиқ 
инструментлари бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган. 
Таянч сўз ва иборалар: илмий мактаблар,солиққа тортиш назарияси, 
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Введение 
Одним из направлений Стратегии действий по дальнейшему развитию 
Узбекистана в 2017-2021 гг., утвержденной Указом Президента от 7.02.2017 г., 
является улучшение налогового администрирования, продолжение курса на 
снижение налогового бремени и упрощение системы налогообложения.  
В республике в период 2010-2018 гг. в сфере налогообложения стали 
нарастать проблемы системного характера, среди которых: 
- значительная разница в уровне налоговой нагрузки между 
хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощенной и 
общеустановленной системе налогообложения, что приводило к дроблению 
бизнеса; 
- высокая ставка налогообложения фонда оплаты труда, 
способствующая сокрытию налогоплательщиками реальной численности 
работников и заработной платы. 
Эти и другие причины обусловили необходимость проведения реформы 
налоговой сферы. В процессе реализации Концепции совершенствования 
налоговой политики, утвержденной в июне 2018 г., в сфере налогообложения 
произошли существенные изменения. Уже с 1 января 2019 г. в республике 
были введены следующие важные меры: 
во-первых, введена единая ставка налога на доходы физических лиц в 
размере 12% для всех занятых работников и отменены страховые взносы 
граждан во внебюджетный Пенсионный фонд (8% от фонда оплаты труда); 
во-вторых, для всех предприятий отменены обязательные отчисления в 
государственные целевые фонды, взимаемые с оборота юридических лиц; 
в-третьих, предприятия, имеющие годовой оборот по итогам 
предыдущего года более 1 млрд. сум или достигших установленный порог в 
течение года, переведены на уплату общеустановленных налогов;  
в-четвертых, для всех субъектов предпринимательства, имеющих 
оборот до 1 миллиарда сум, сохранилось действие единого социального 
платежа (ЕСП), и дополнительно введены налог на имущество юридических 
лиц, земельный налог и налог за пользование водными ресурсами; 
в-пятых, оптимизирован ряд налоговых льгот для юридических и 
физических лиц, а также введены меры по совершенствованию налогового 
администрирования. 
С 1 января 2020 г. в Узбекистане введен Налоговый кодекс в новой 
редакции, в соответствии с которым сокращено количество налогов и сборов. 
Его положениями предусматривается кардинальное совершенствование 
порядка применения международных договоров в сфере налогообложения 
исходя из состояния экономики и требований ее активного развития. [4] 
Главная цель современной налоговой реформы состоит в том, чтобы 
обеспечить в национальной экономике экономическую стабильность. Новые 
налоговые механизмы применяются в целях поддержки предпринимательства 
и наращивания доходов Госбюджета. [5]  
Внесенные за последние годы изменения в налоговом законодательстве 
оказывают существенное влияние как на деятельность юридических и 
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физических лиц, так и на формирования средств Государственного бюджета. 
Оценить эффективность реализованных мер в полной мере можно будет 
только через достаточно длительный период времени (не менее 2-3 лет). В 
тоже время, в настоящее время уже можно сопоставить соответствие 
отдельных принятых в Узбекистане мер и норм с основными положениями и 
принципами, предложенными в разные годы представителями научных школ, 
исследующих проблемы налогообложения. 
 
Обзор литературы 
Первоначально имеет смысл рассмотреть, как в экономической теории 
развивались идеи налогообложения. Известно, что научная теория 
налогообложения создавалась в рамках классической экономической школы, 
провозгласившей фундаментальные принципы налогообложения. 
Представителями этого направления науки являются Ф. Кенэ (1694-1774), А. 
Смит (1723-1790), Д. Риккардо (1772-1823), Ж.Б. Сэй (1767-1832). 
Адам Смит, как основоположник классической школы, считал налоги 
источником пополнения бюджета и справедливой ценой за оплату услуг 
государства. Поэтому началом разработки научных принципов организации 
налоговой системы как единого целого принято считать фундаментальные 
положения, разработанные данным исследователем. [8] 
Базовым постулатом этой школы налогообложения является 
разработанный методологический подход о приоритете «предложения» как 
фактора, определяющего «спрос» через влияние на рынок ресурсов. В данном 
случае, рынок признается автоматическим регулятором экономических 
отношений, а позитивная роль государства в регулировании экономики 
полностью игнорируется. [9] 
На этих методологических основах одной из первых зародилась теория 
обмена, суть которой заключалась в возмездном характере 
налогообложения. Все граждане, которые оплачивают налог на доходы, 
покупают у государства общественно значимые блага (безопасность, 
судопроизводство и др.). Согласно теории обмена за счет поступления налогов 
«покупались военная и юридическая защита и выполнялись иные функции 
правительства. [10] 
В то же время, Д. Риккардо (1772-1823), рассматривал налоги как 
источник зла, препятствующий накоплению и образованию капитала. Он 
утверждал, что налогом должны облагаться в первую очередь предметы 
роскоши, а не товары первой необходимости, и выдвинул идею необлагаемого 
минимума в налогообложении физических лиц.  
В начале XX века теория обмена постепенно трансформировалась в 
работах Ф. Нитти (1868-1953) в теорию удовлетворения «коллективных 
потребностей», платой за удовлетворение которых являются налоги. Данная 
теория основывается на идеях невмешательства государства в экономику. 
Налог, согласно взглядам Ф. Нитти, это – «часть богатства, которую граждане 
дают государству ради удовлетворения коллективных потребностей». [6] 
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В современных научных изданиях в противовес политике 
прогрессивного налогообложения доходов с эффектами стимулирования 
предлагается использовать механизм пропорционального налога [13], 
установления оптимальных налоговых ставок. [15] 
Известный экономист А. Лаффер (1940 г.р.) подверг резкой критике 
идею Дж. Кейнса о высоких налоговых ставках. По его мнению, высокие 
ставки налогообложения негативно влияют на экономическую активность, 
сокращают совокупное предложение, замедляют экономический рост, и затем, 
ведут к сокращению поступлений в Госбюджет. По его мнению, следует 
устанавливать такие налоговые ставки, при которых не будут ущемляться 
интересы населения, а объем налоговых доходов будет максимальным. 
В связи с этим, перед научными кругами была поставлена задача 
определения границ налогообложения, т.е, предельно допустимых налоговых 
ставок, позволяющих сохранить наполнение бюджета, а также – высокий 
уровень деловой активности. Согласно положениям теории А. Лаффера 
существует непосредственная связь налоговой системы с теневой экономикой, 
масштабы которой растут по мере роста объема налоговых изъятий. [1] 
В реализации идеи А. Лаффера на практике имеются определенные 
трудности. До настоящего времени в сфере науки не прекращаются споры по 
методике определения уровня налоговой нагрузки на деятельность 
юридических лиц. Среди экономистов нет согласия, что необходимо считать 
прибылью предприятий, а что – налогами и обязательными отчислениями. В 
связи с этим проводимые расчеты уровня налоговой нагрузки в разрезе 
отдельных стран существенно отличаются друг от друга, а какой показатель 
(минимальный, средний или максимальный) можно считать оптимальным – до 
сих пор неясно.   
 
Анализ и результаты 
Анализ научно-методологических основ налогообложения, а также 
исследование современного зарубежного опыта налоговых реформ 
свидетельствует о наличии конвергенции основных налоговых теорий и 
подходов к формированию налоговой политики, и их адаптации к условиям 
соответствующей страны. Это мнение находит свое подтверждение в 
функционировании систем налогообложения таких стран, как Германия, 
Франция, США, Канада, Россия, Казахстан, КНР и других.  
В то же время, в последние десятилетия в ряде стран мира характерен 
возврат к постулатам классической научной школы: выдвижение на первый 
план идей масштабной либерализации экономики и ухода государства от ее 
регулирования, широкого внедрения механизмов свободной конкуренции 
(например, в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Грузии, Украине).  
Правительства ряда стран при проведении налогово-бюджетной 
политики стали больше ориентироваться на использование инструментов, 
вытекающих из классической и неоклассической теории, нежели из 
кейнсианских подходов. На наш взгляд, такой выбор связан во многом с тем, 
что механизмы «неоклассической» школы, предусматривающие 
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существенное сокращение регулирующей функции государства, снижают 
ответственность правительства за результаты проводимых преобразований 
и его социальные обязательства перед налогоплательщиками. 
В то же время, мировой опыт показывает, что после короткого периода 
использования чрезмерно либеральных подходов, приходит период 
«экономический шока» и сравнительно длительный этап восстановления 
экономики (в прошлом веке это «великая мировая депрессия» 30-х годов и 
конец 90-х годов в Российской Федерации, падение темпов экономического 
роста и стагнация экономики в Казахстане в 2016-2018 гг., нестабильность 
финансовых систем ряда стран Латинской Америки и др.). 
Развитие налоговых теорий показывает, что в них постепенно 
усиливается значение необходимости возврата части налогов 
непосредственно налогоплательщикам в виде компенсации части расходов на 
лечение, обучение, поддержку семей с малолетними детьми и другие 
общественно значимые услуги. Также большое внимание уделяется 
налогообложению семей в целях поддержки молодых родителей, создания 
благоприятных условий для развития детей (льготы при приобретении жилья, 
получения образования, лечения и т.д.). 
В целях анализа тенденций и выбора для экономики Узбекистана 
наиболее эффективных направлений, принципов и механизмов налоговой 
политики целесообразно рассмотреть сущность таких понятий, как 
«методология» и «методика налогообложения». 
Разработка методологических проблем налогообложения – это 
систематизация исторического опыта применения различных налоговых 
форм, совершенствование научных налоговых теорий, создание на этой 
основе всесторонне оптимизированной концептуально-правовой структуры 
налоговых правоотношений. [2,3] 
Методология налогообложения – это теоретическое, научно-
практическое и концептуально-правовое обоснование сущности понятия 
«налог», а именно: одновременное исследование налога в качестве 
объективной экономической категории и - конкретной формы правовых 
взаимоотношений налогоплательщиков с государством. [14] 
Методические основы налогообложения – это выбор налоговых форм и 
наполнение их конкретным содержанием (принятие организационно-
правового порядка исчисления и уплаты налогов), установление прав и 
обязанностей сторон налоговых правоотношений. 
Процесс совершенствования налоговых отношений непрерывен. Успех 
налоговых преобразований определяется научной обоснованностью 
системных преобразований. Исторический промежуток между этапами 
налоговых преобразований «зависит от степени соответствия экономическому 
базису используемой системы налогообложения на момент проведения 
реформы налогообложения». 
На наш взгляд, методические и практические положения любой 
налоговой системы должны исходить из установленных научно-
методологических основ и принципов налогообложения, а также целей 
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экономической политики страны на соответствующем этапе своего развития. 
От выбора обоснованных методологических основ налогообложения и 
соответствующих налоговых механизмов во многом зависит эффективность 
мер по совершенствованию системы налогообложения в целом. 
Результаты исследования развития научных основ налогообложения 
показали, что за последние столетия в этой сфере использовались такие 
концепции ведущих экономистов, как «теория обмена», «теория обмена 
эквивалентов», «теория удовлетворения коллективных потребностей», 
«теория удовлетворения общественных потребностей». Их объединяло одно 
общее утверждение о том, что налоги – это плата налогоплательщиков за 
услуги государства (суммарная величина налогов должна быть эквивалентной 
ценности услуг государства). 
В то же время, в теории налогообложения сложилось и другое 
направление, в котором «налоги» и «государственное фискальное 
регулирование» - это «зло», которое должно быть максимально сокращено. К 
этому направлению относится современная теория «экономики 
предложения», инструменты которой использовались в период после 
ослабления действия механизмов «кейнсианства». Представители этого 
«крыла» экономической науки отвергают целесообразность воздействия на 
«спрос» на макроуровне и предлагают решать все проблемы на основе 
стимулирования «предложения» при помощи сокращения налоговой нагрузки 
на бизнес и проведением жесткой монетарной политики. 
Перед тем, как сделать обоснованный выбор научной теории и 
соответствующих механизмов налогообложения, для начала 
налогоплательщикам и государству (обществу) нужно определиться и найти 
компромисс по такому важному, стратегическому вопросу: что страна хочет 
получить в результате реформы налогово-бюджетной политики – страну 
«тружеников» или преимущественно «иждивенцев»? Если принимается 
первый путь, то нужно серьезно работать над созданием наиболее 
благоприятных условий для работников коммерческого сектора (в 
особенности – производственных отраслей, транспорта, связи). В этом случае 
через стимулирующие налоговые и иные механизмы необходимо направить 
энергию трудоспособных граждан именно в эту сферу экономики. Если 
выбирается второй путь, то в этом случае идеи обычно нацелены на то, как 
больше взять дохода у коммерческого сектора и перераспределить его в пользу 
граждан, получающих доходы из бюджета и государственных целевых 
фондов, нередко забывая об эффективности использования средств. 
Выбор крайности из этих двух направлений может привести к 
негативным тенденциям в социально-экономическом развитии общества 
(либо чрезмерное доминирование рыночных отношений во всех сферах 
жизни, потеря взаимовыгодных отношений между поколениями людей, либо 
– централизованное распределение дефицитных ресурсов, что было в 
условиях плановой экономики). 
Оптимальный путь может заключаться в следующем: создавая 
максимально благоприятные условия для развития коммерческого сектора 
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экономики не забывать о долге бизнеса перед обществом, выполнение 
которого заключается в формирование ресурсов, необходимых для 
выполнения рациональных функций государства, достойной жизни 
пенсионеров, инвалидов, детей, а также других получателей бюджетных 
средств. Это сложная, но выполнимая задача. В зависимости от состояния и 
развития экономики данная задача должна решаться поэтапно в зависимости 
от установленного компромисса в обществе между различными слоями 
граждан, между бизнесом и государством. 
На наш взгляд, если мы выбираем «оптимальный путь» 
совершенствования налогообложения («стимулирование тружеников»), то 
преимущество нужно использовать принципы и механизмы, вытекающие из 
«теории обмена» и ее более поздних направлений («теория эквивалентов» и 
т.д.).   Ключевое утверждение этой теории о том, что сумма всех налогов, 
оплаченных налогоплательщиками, должна быть эквивалентной суммарной 
ценности услуг государства для налогоплательщиков – не вызывает сомнений.  
В этом случае подавляющая часть налогоплательщиков будет оплачивать 
причитающиеся налоги и сборы.  
Теперь давайте рассмотрим, какие важнейшие принципы основных 
теорий налогообложения использовались на практике в Узбекистане в 
последние годы (Табл.1). 
Селигмен, представитель «теории обмена» в поздних ее вариантах, 
предлагал в начале развития экономики использовать пропорциональную 
систему налога на доходы физических лиц, а после этого – внедрять 
прогрессивную шкалу. В Узбекистане с 1 января 2019 г. осуществлен переход 
к плоской шкале НДФЛ при ставке 12%, что, на наш взгляд, вполне 
обоснованно. Преждевременное использование прогрессивной шкалы привело 
к росту неофициальной деятельности и потере значительных потенциальных 
бюджетных средств.    
Таблица 1 
Взгляды представителей различных теорий налогообложения и их 
отражение в налоговой сфере Узбекистана  
Взгляды классиков на 
проблему 
Практика налогообложения в Республике 
Узбекистан 
1. А. Смит. 
Налог – это справедливая цена за 
оплату услуг государства. 
Налоги имеют возмездный 
характер («теория обмена»).   
Статья 12 Налогового кодекса в редакции до 2020 
года. Под налогами понимаются установленные 
настоящим кодексом обязательные денежные 
платежи в бюджет, взимаемые в определенных 
размерах, носящие регулярный, безвозвратный и 
безвозмездный характер. 
Статья 16 Налогового кодекса в новой редакции 
с 2020 года. Под налогом понимается установленный 
настоящим Кодексом обязательный безвозмездный 
платеж, уплачиваемый в Госбюджет РУз или в ГЦФ 
(далее – бюджетная система). 
2. Д. Рикардо. 
Налогом должны облагаться в 
первую очередь предметы 
С 1 января 2019 г. до 1 октября 2019 г. в 
Узбекистане реализация 9 продовольственных 
товаров первой необходимости была освобождена от 
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роскоши, а не товары первой 
необходимости. Обосновал 
теорию необлагаемого минимума 
НДФЛ. 
уплаты НДС, но с 1 октября 2019 г. эти льготы 
отменены. 
С января 2019 г. отменен необлагаемый минимум 
НДФЛ. Любой размер дохода занятых облагается по 
ставке 12%.  
 
3. А. Вагнер. 
Обосновал положение, что 
налоги имеют стимулирующую и 
распределительную функции.  
 
В последние годы резко сокращено 
использование налоговых льгот и преференций (по 
НДС, налогам на прибыль, имущество, ЕСП, ЕНП и 
другим платежам).  
 
5. Ф. Нитти. 
«Теория удовлетворения 
коллективных потребностей». 
Налоги - это плата за 
удовлетворение коллективных 
потребностей или «неделимых 
услуг».  
 
В налоговом законодательстве РУз об этих 
категориях, практически, ничего не говорится. Есть 
только отдельные упоминания, не имеющие 
систематизированного характера. 
6. Дж.Кейнс. 
Налоги – это плата за 
удовлетворение «общественных 
потребностей». Предлагает 
изымать сбережения граждан, 





До 2019 г. использовалась прогрессивная шкала 
НДФЛ. Однако, с 2019 г. в Узбекистане положения 
«кейнсианства» практически не используются на 
практике. Реализуется, скорее всего, 
«неоклассическая», «либеральная» концепция 
налогообложения с соответствующими 
инструментами. Прогрессия в налогообложении 
отменена. При инфляционном росте экономики (10-
15% в год) наращиваются расходы государства. 
 
Источник: составлено авторами на основе трудов классиков налогообложения и отечественного опыта 
налогообложения. При анализе национальной системы налогообложения использованы положения 
Налогового кодекса РУз, который действовал в 2019 г. и Налогового кодекса в новой редакции. 
 
Лаффер, представитель «теории экономики предложения» утверждал, 
что необходимо сокращать налоговую нагрузку на бизнес. В Узбекистане 
налоговая нагрузка на экономику снизилась не существенно, с 26,5% в 2018 г. 
до 26,1% к ВВП - в 2019 г. (с учетом расходов ГЦФ). В тоже время, налоговое 
бремя без учета расходов ГЦФ наоборот, возросло за данный период с 19,4% 
до 21,4% к ВВП. В 2019 г. произошло сокращение нагрузки на крупный бизнес 
и ее повышение – на малый и средний бизнес. 
Рикардо, представитель классической школы, отмечал, что налогами 
должны облагаться в первую очередь предметы роскоши и выдвинул идею 
необлагаемого минимума. В Узбекистане в ходе реформы налогообложения с 
1 октября 2019 г. были отменены льготы по НДС на 9 видов 
продовольственной продукции первой необходимости. Кроме того, с 1 января 
2019 г. отменен необлагаемый минимум при исчислении НДФЛ. Можно 
предположить, что повышение цен на продовольственные товары первой 
необходимости будет скомпенсировано снижение ставки НДФЛ до 12% и 
отменой страховых взносов граждан с заработной платы в размере 8%.   
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Необходимо отметить, что до 2018 г. налоговая система Узбекистана 
развивалась по принципу: «больше взять средств у коммерческого сектора, в 
частности у крупных государственных предприятий, и использовать эти 
средства для государственных нужд, а также для субсидий юридическим и 
физическим лицам». В итоге государственные предприятия потеряли стимулы 
к росту прибыли, и следовательно, к развитию. В то же время, 
индивидуальные предприниматели, микрофирмы и малые предприятия 
нередко получали значительные незаслуженные доходы, имея существенные 
налоговые льготы. Предоставляемые налогоплательщиком налоговые льготы 
нарушали условия конкуренции и приводили к технологическому застою во 
многих отраслях. Более 40% экономической деятельности осуществлялась в 
теневой экономике. Более 4 млн налогоплательщиков, физических лиц не 
оплачивали НДФЛ и страховые взносы. В связи с высоким налогообложением 
фонда оплаты труда работодатели часто начисляли занятым необлагаемый 
размер заработной платы, а остальную часть дохода выдавали в «конверте». 
Это требовало принятия кардинальных мер по реформированию системы 
налогообложения.    
Налоговая система Узбекистана после принятия Концепции 
совершенствования налоговой политики (июнь 2018 г.) и введения с 1 января 
2019 г. кардинальных мер в этой сфере находится на этапе трансформации 
используемых механизмов налогообложения.  
По мнению специалистов Министерства финансов Республики 
Узбекистан, проводимая в 2018-2019 гг. в экономике страны налогово-
бюджетная политика характеризуется как экспансионистская фискальная 
политика с нарастающим дефицитом консолидированного бюджета в размере 
около 1,4% к ВВП - в 2019 г. и 0,5%  – в 2018 году, который покрывается 
внешними заимствованиями и выпуском государственных ценных бумаг1.  
Методологические подходы, используемые в Узбекистане, постепенно 
склоняются в сторону либерального направления. В результате реализации 
данной стратегии по итогам 2019 г. в стране имеет место опережающий рост 
расходов Госбюджета над его доходами, а также – растет внешний долг. В 
связи с этим, можно согласиться с мнением, что в республике действующую 
в настоящее время фискальную политику можно охарактеризовать как 
экспансионистскую». 
В то же время, целесообразность проведения экспансионистской 
фискальной политики в условиях нарастающей инфляции (свыше 10% 
ежегодно) вызывает сомнение. Более обоснованным было бы использовать 
механизмы рестриктивной (сдерживающей) фискальной политики, 
предполагающей сокращение государственных расходов и повышение 
налоговой нагрузки на крупные предприятия.  
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Отличительной особенностью налоговых реформ в Узбекистане в 
2019 г. является существенное, преждевременное сокращение налоговой 
нагрузки на крупный бизнес с одновременным ростом уровня 
налогообложения доходов  субъектов малого бизнеса, у которых годовой 
оборот превышает 1 млрд сум (они переходят на общеустановленный режим 
налогообложения, предполагающий обязательную уплату НДС).  
Субъекты малого предпринимательства, у которых годовой оборот не 
превышает 1 млрд сум с 2019 г. оплачивают вместо 2 налогов (единый 
налоговый платеж и единый социальный платеж) уже 5 налогов и 
обязательных платежей (единый налоговый платеж, единый социальный 
налог, налоги на землю, водные ресурсы и имущество). Индивидуальные 
предприниматели с годовым оборотом от 100 млн сум до 1 млрд сум также 
перешли на уплату единого налогового платежа (с 2020 г. – налог с оборота).  
Это говорит о том, несмотря на сокращение налоговой нагрузки на 
крупный бизнес, нагрузка в сфере индивидуального бизнеса и малого 
предпринимательства в целом возросла. 
На наш взгляд, современная система налогообложения, складывающая в 
Узбекистане после принятия Концепции совершенствования налоговой 
политики, включает в себя различные положения и элементы различных 
научных школ (неоклассической, кейнсианской и др.). В то же время, в 
большей степени используются налоговые инструменты, которые 
соответствуют либеральным неоклассическим подходам. 
Негативное влияние на экономику оказывает ежегодная индексация 
ресурсных налогов, рост арендной платы за нежилые помещения для 
предпринимателей, повышение цен на электроэнергию и другие базовые 
товары и услуги. Широкое распространение механизма НДС (от производства 
сырья до реализации конечной продукции) обернулось ростом цен на товары 
народного потребления и услуги населению, что сократило платежеспособный 
спрос и стало сдерживающим фактором для расширения производства. Это 
также усилило диспаритет цен между продукцией сельского хозяйства и 
промышленности, между потребительскими ценами и размером 
среднемесячной заработной платой. 
Для реализации этих целей в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе целесообразно внести определенные корректировки в 
действующие инструменты налогообложения, вытекающие из научно-
методологических положений и практического опыта стран, использующих 
социально-ориентированную концепцию развития. В частности, отдельные 
подходы, вытекающие из теории общественных (коллективных) потребностей 
(теории обмена), можно использовать при совершенствовании классификации 
налоговых платежей.  
Необходимо отметить, что в налоговом законодательстве до настоящего 
времени недостаточное внимание уделяется вопросам улучшения 
классификации налоговых платежей и их учета при ценообразовании, что 
искажает расчеты уровня налоговой нагрузки на деятельность предприятий 
и отраслей экономики. В Налоговом кодексе в новой редакции классификация 
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налогов и сборов представлена слишком в обобщающем виде (две группы: 
налоги и сборы).  
Обоснованное определение уровня налоговой нагрузки в отраслях 
экономики имеет принципиальное значение для поддержания устойчивого 
экономического роста в долгосрочной перспективе. Можно согласиться с 
мнением российских экономистов, утверждающих, что «результаты 
теоретических и эмпирических исследований факторов экономического роста, 
а также международные сопоставления налоговой нагрузки позволяют сделать 
вывод, что ключевой задачей реформы должно быть совершенствование 
структуры налоговой системы, а не снижение общей налоговой нагрузки…» 
[11].  
В то же время, по утверждению экономистов из Казахстана, 
«необходимость обеспечения инклюзивности экономического роста 
объективно требует повышения налоговой нагрузки и усиления 
перераспределительной функции бюджета. Дополнительные расчеты с про-
лонгацией естественного ограничителя фискальной нагрузки – точки Лаффера 
первого рода, показали, что в Казахстане возможно реальное поэтапное 
увеличение налоговой нагрузки на 4–5% от ВВП в течение 10 лет от уровня 
2018 г., без негативного эффекта на экономический рост и собираемость 
налогов…» [12]. Данные выводы специалистов не потеряли своей 
актуальности и в настоящее время, когда ряд стран вновь стали осуществлять 
кардинальное обновление налоговой системы. 
На наш, взгляд, налогоплательщики должны чувствовать реальный 
эффект от уплаченных налогов и сборов. Чем больше налогоплательщики 
уплачивают налогов, тем больший возврат в виде качественных 
государственных услуг они должны ощущать в повседневной деятельности. В 
этом случае, высокий уровень налоговой нагрузки не будет препятствовать 
экономическому росту или способствовать уходу от налогообложения.   
В целях повышения качества расчетов налоговой нагрузки на 
деятельность хозяйствующих субъектов большое значение имеет группировка 
налогов и обязательных отчислений по признакам «регулярности» оплаты 
налогов и «делимости» предоставляемых государством общественных услуг. 
Среди экономистов до настоящего времени пока еще нет единого мнения о 
том, какие налоги и платежи можно отнести к вышеперечисленным группам. 
Так, по мнению российского экономиста Пинской М.Р., «…в настоящее время 
в российской экономической литературе преобладает трактовка налога как 
принудительного изъятия государственной властью части денежных средств у 
хозяйствующих субъектов и отдельных граждан…»[7] Проблема 
«регулярности» оплаты налогов во взаимосвязи с «делимостью» 
общественных услуг при разработке механизмов налогообложения в 
последние годы осталась без должного внимания. 
 
Выводы и предложения 
Исследование научно-методологических основ налогообложения и 
современного зарубежного опыта налоговых реформ свидетельствует о 
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происходящей конвергенции основных налоговых теорий и подходов к 
формированию налоговой политики. Это видно из опыта Германии, Франции, 
США, России, Казахстана, КНР и других стран.  
Правительства ряда стран стали больше ориентироваться на 
использование инструментов, вытекающих из классической и 
неоклассической теории, нежели из кейнсианских подходов. Это сокращает 
ответственность регулятора за результаты проводимых преобразований и 
выполнение социальных обязательств перед налогоплательщиками. 
Развитие налоговых теорий показывает, что при их разработке 
усиливается значение возврата части налогов непосредственно 
налогоплательщикам в виде компенсации части расходов на лечение, 
обучение, поддержку семей с малолетними детьми и другие общественно 
значимые нужды.  
До 2018 г. налоговая система Узбекистана развивалась по принципу: 
«как можно больше взять средств у коммерческого сектора, в частности у 
крупных предприятий, и использовать их для государственных нужд, а также 
– предоставления субсидий юридическим и физическим лицам». 
По мнению специалистов Министерства финансов Республики 
Узбекистан, проводимая в 2018-2019 гг. в экономике страны налогово-
бюджетная политика характеризуется как экспансионистская фискальная 
политика с нарастающим дефицитом консолидированного бюджета в размере 
около 1,4% к ВВП - в 2019 г. и 0,5% – в 2018 году, который покрывается 
внешними заимствованиями и выпуском ценных бумаг. 
Современная система налогообложения, складывающая в Узбекистане 
после принятия Концепции совершенствования налоговой политики, 
включает в себя механизмы из различных научных школ (неоклассической, 
кейнсианской и др.). В то же время, в большей степени используются 
налоговые инструменты, которые соответствуют либеральным 
неоклассическим подходам. В результате их использования в стране имеет 
место опережающий рост расходов Госбюджета над его доходами, а также – 
быстрыми темпами растет внешний долг.  
Негативное влияние на экономику оказывает ежегодная индексация 
ресурсных налогов, рост арендной платы за нежилые помещения для 
предпринимателей, повышение цен на электроэнергию и другие базовые 
товары и услуги. Широкое распространение механизма НДС (от производства 
сырья до реализации конечной продукции) усилило диспаритет цен между 
продукцией сельского хозяйства и промышленности, между 
потребительскими ценами и размером среднемесячной заработной платой. 
Действие фискальной политики в краткосрочной перспективе должно 
быть направлено прежде всего на сокращение давления на рост 
потребительских цен, снижение сфере теневой экономики и расширение 
занятости, расширение доступа занятых работников и лиц, получающих 
доходы из бюджета, к товарам и услугам, составляющим реальный размер 
прожиточного минимума, потребительской корзины, медицинским и 
образовательным услугам (на поэтапной основе). 
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Для реализации этих целей в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе целесообразно внести определенные корректировки в 
действующие инструменты налогообложения, вытекающие из научно-
методологических положений и практического опыта стран, использующих 
социально-ориентированную концепцию развития. В частности, можно 
применить подходы, вытекающие из теории общественных (коллективных) 
потребностей (теории обмена) при совершенствовании классификации 
налоговых платежей и сборов.  
В целях повышения качества расчетов налоговой нагрузки на 
деятельность хозяйствующих субъектов большое значение имеет группировка 
налогов и обязательных отчислений по признакам «регулярности» оплаты 
налогов и «делимости» предоставляемых государством общественных услуг. 
Предлагаемую группировку налоговых платежей целесообразно 
использовать при определении пороговых (предельных) показателей 
налоговой нагрузки в разрезе отраслей экономики (корректировки ставок), 
разработки мер по усилению стимулирующей роли налогообложения в 
структурных преобразованиях, регулировании ценообразования на 
продукцию субъектов естественных монополий и предприятий-монополистов, 
анализе уровня рентабельности на микро- и мезо уровнях. 
В целях изучения уровня налогообложения по отраслям экономики и 
отдельным предприятиям целесообразно осуществлять группировку 
налоговых и других обязательных платежей по следующим укрупненным 
группам: Налоги; Отчисления и взносы; Сборы и государственные пошлины. 
По каждой из этих групп следует четко определить их  экономическую 
сущность (Табл.2). При этом название налога, сбора или обязательного 
отчисления должно вытекать из его основной функции. 
Таблица 2 
Группировка налогов и других платежей по признакам «регулярности» 






- это регулярные обязательные платежи за общественные 
«неделимые» блага или услуги, предоставляемые  
государством всем гражданам страны без учета их вклада в 
создании национального богатства. Граждане на 
безвозмездной основе пользуются этими услугами либо сразу 
при рождении, либо по мере наступления определенных 
обстоятельств, установленных государством. При 
ценообразовании эти расходы налогоплательщиков 
предлагается учитывать в  валовой прибыли.   
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- это регулярные платежи за использование в коммерческих и 
некоммерческих целях человеческих, земельно-водных и 
других общественных благ. При ценообразовании данные 






- это единовременные платежи за услуги государства  
индивидуального характера, предоставленные физическим и 
юридическим лицам, уплата которых является одним из 
условий совершения в отношении плательщиков юридически 
значимых действий со стороны представителей 
государственных интересов в качестве компенсации за 
оказание данных услуг (например, платежи при оформлении 
документов и выдачу разрешений и др.). Расходы 
предприятий по этим услугам предлагается учитывать в 
себестоимости продукции. 
Источник: подготовлено авторами 
 
Учитывая, что все расходы консолидированного Госбюджета в 
цивилизованной экономике должны осуществляться ради 
налогоплательщиков, отдельных категорий иждивенцев, а также реализации 
утвержденных приоритетов развития страны, то правительству целесообразно 
определиться: какие расходы юридических и физических лиц должны 
возмещаться за счет их доходов (прибыль, зарплата, дивиденды), а какие - за 
счет затрат предприятий, или иных средств. Это позволит создать условия для 
обоснованного определения уровня налоговой нагрузки на коммерческую 
деятельность предприятий и отраслей экономики. 
В зависимости от того, в какой группе находится соответствующий 
налог или обязательный платеж, должно меняться и его место при 
ценообразовании. По каждой из этих налоговых групп предлагается 
устанавливать предельный уровень налоговой нагрузки по виду деятельности 
или по отрасли экономики. В этом случае, можно будет на практике применить 
идею А.Лаффера, представителя «теории экономики предложения», о 
необходимости установления предельно допустимого уровня 
налогообложения на предприятие и отрасль. Введение данной меры будет 
способствовать сокращению сферы теневой экономики. 
Если обязательный платеж (налог) вносится за предоставление 
государством «неделимых» услуг, то расходы хозяйствующего субъекта на его 
уплату должны возмещаться за счет валовой прибыли. Если платеж 
осуществляется за конкретный предоставленный налогоплательщику 
общественный ресурс  (недра, земельно-водные ресурсы, человеческий  
потенциал и др.), то эти расходы должны возмещаться за счет себестоимости 
производимой продукции или оказываемых услуг. Расходы 
налогоплательщика по оплате финансовых санкций должны осуществляться 
только за счет его прибыли. Эти положения необходимо включить в правила 
ценообразования при учете оплаты услуг государства, а также в Налоговый 
кодекс в новой редакции, действующий с 1 января 2020 года. 
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Нахождение и поддержание баланса в доходах-расходах госбюджета, 
юридических и физических лиц позволит создать благоприятные условия для 
достижения целей социально-экономического развития страны в 
долгосрочной перспективе (в том числе – повышение энергоэффективности и 
сокращение материалоемкости выпускаемой продукции, снижение выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, улучшение климата, 
стимулирование инновационного развития, расширение экспорта продукции с 
высокой степенью обработки и др.). 
В условиях действия предлагаемой классификации появится 
возможность использовать дифференцированные ставки налогов в 
зависимости от сроков их действия. Ставки налогов за предоставление 
налогоплательщикам неделимых услуг предлагается устанавливать на срок 
10-20 лет, а ставки обязательных отчислений и взносов, сборов и 
государственных пошлин, а также таможенных пошлин – ежегодно или на 
3 года. При использовании данного подхода у государства появится 
возможность оперативно влиять на финансовое состояние тех предприятий и 
отраслей экономики, деятельность которых во многом зависит от динамики 
мировых цен на экспортируемое сырье, импортируемые материалы и 
комплектующие изделия (т.е. – от действия внешних и форс-мажорных 
факторов). 
Внедрение предлагаемой группировки налогов, обязательных 
отчислений, сборов и пошлин вытекает из положений «теории обмена 
эквивалентов» и направлена на нахождение «компромисса» между 
налогоплательщиками и государством в условиях рыночной экономики.  
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